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L'Eurodicautom és la base de da-
des multilingüe de la Comissió
Europea, posada en marxa l'an y
1973. Originàriament estava con-
cebuda per satisfer les necessitats
dels traductors de la Comissió
Europea, però actualment ha es-
devingut una eina de consulta
molt útil per a traductors, lingüis-
tes, intèrprets, terminòlegs i al-
tres professionals int eressats en la
llengua de tot Europa. Una prova
d'aquesta utilitat són les més de
120.000 consultes diàries que rep
de mitjana.
Els termes s'hi poden consul-
tar en totes les llengües de tre-
ball de la Comissió Europea (ale-
many, francès, anglès, holand ès,
danès, italià, grec, portuguès, es-
panyol, finès i suec) i també en
llatí, i abracen un ampli espectre
d'àrees de coneixement, però és
especialment ric en termino logia
tècnica i especialitzada . De cada
terme se n'ofereixen els equiva-
lent s, els sinò nims, l'àrea temàti-
ca i sovint notes explicatives.
La nova in terfície de consulta
presenta un aspecte similar a
l'an terior, però els gestors de la
base de dades anuncien que, grà-
cies a la migració de sistema que
han dut a terme, la potència de
consulta ara és molt superior.
S'ha procurat que la consulta fos
molt senzilla, i s'ofereix la pos-
sibilitat de personalitzar el tipu s
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de consulta i la quantitat d'in-
forma ció que es vol que el pro-
grama presenti per defecte.
En el mateix web s'anuncia
que aviat s'afegirà a la interfície
actual la possibilitat d 'emprar-hi
qua lsevol men a de caràcters i
diacrítics, i un nou sistema de




La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya
http://www.xtec.es
La Xarxa Telemàtica Educativa
de Catalunya serveix com a por-
ta d'accés a lnternet de centres
docent s i professorat, i s'hi aple-
guen, al mateix temps, contin-
guts, propostes i serveis especí-
fics per al secto r educati u.
Des de la pàgina d'accés s'ofe-
reixen diferent s entorns de nave-
gació: escola oberta, [ormacio del
professorat, serveis educatius, webs
de cel/tres. D'aquests volem des-
tacar, en primer lloc, escola ober-
ta, a través del qual es pot acce-
dir a les diferents àrees curriculars
que configuren el sistema educa-
tiu català. En la secció de llengua
catalana hi ha un recull de pàgi-
nes amb el denominador comú
de la llengua i la literatu ra catala-
na, on es fan propostes de treballs
de recerca i informació diversa so-
bre projectes i activitats de for-
mació. Concretament, hi trobem
enllaços a recursos i serveis for-
matius útils per al desenvolupa-
ment de la tasca docent , com ara
cursos de català de supervivència
- Speakc@t- i d'aprofu ndiment i
perfeccionament del català estàn-
dard -Gircat-; serveisd'autofor-
mació -SALC- i de consultes ter-
minològiques - Cercatem-, així
com recursos lingüístics --{Ïiccio-
nari en línia de termes normalit-
zats, Softcatalà.
Si l'opció triada és formaciópro-
fessorat, hem de destacar l'apar-
tat formació permanent del pro-
fessorat, on els docents trobaran
activitats i materials de forma-
ció, i centres de recusos peda-
gògics, per tal que disposin de
material específic de les dife-
ren ts àrees curriculars, de mitjans
propis de la tecnologia educa-
tiva i de publicacions especi-
alitzades amb assessorament o
instruccions d'ús i de recursos de
llengües estrangeres amb proves
de certificació de l'Escola Oficial
d'Idiomes, entre altres funcions .
En tercer lloc el web proporcio-
na, a través de serveis educatius i
concretament del servei d'ense-
nyament de català, enllaços d'i n-
terès - serveis lingüístics, auto-
aprenentatge a través d'Internet,
serveis oficials, materials d'apre-
nent atge, terminologia, cursos,
etc.-, notícies i cursos, semina-
ris, propostes didàctiqu es, activi-
tats de dinamització de la llengua
en els diferents nivells educatius.
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